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) Gas: Xe 85%, CO2 15%, T=300 K, p=1 atm
Particle: 50 equally spaced points
Isochrone interval: 0.05 [µsec]
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Under: 0, in: 9884, over: 116
Sum: 10000, Mean: 1.71002, RMS: 0.062633
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